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1 La diffusion de l’outil informatique dans les entreprises au cours des vingt dernières an ‐
nées a modifié l’organisation du travail, appelant un nouveau cadre contractuel. Quelque
192 conventions d’entreprises adoptées dans ce contexte sont analysées dans ce manuel à
destination des conseils d’établissement, publié par les éditions Bund, proche du monde
syndical. (ib) 
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